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 PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Kediri adalah perusahaan 
jasa yang bergerak dalam bidang logistik dan penditribusian barang yang 
dimiliki dari kalbe farma maupun pricipal-pricipal lainnya. Dalam 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu 
perusahaan melakukan penjualan, dalam melakukan penjualan tersedia 
dalam dua cara yaitu tunai dan kredit. Dalam aktivitas tersebut timbul 
piutang, piutang yang timbul ketika pelanggan memesan dan melakukan 
pembayaran secara kredit. Dalam proses penjualan dan penerimaan kas 
dalam siklus tersebut lampiran dan dokumen yang dibutuhkan harus secara 
jelas di buat dalam hal pencatatan pesanan pelanggan hingga pelanggan 
membayar jumlah tagihan atas barang yang mereka pesan. Setiap aktivitas 
tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan 
agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses tersebut. 
 Tujuan dari penelitian di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk 
Kediri adalah untuk melakukan evaluasi sistem pengendalian internal pada 
siklus penjualan dan penerimaan kas dengan melakukan observasi langsung 
dan wawancara dengan pihak terkait. Peneliti akan melakukan observasi 
dan mempelajari prosedur akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang 
telah atau belum sehingga memahami bagaimana munculnya piutang dalam 
pelaksanaan siklus penjualan hingga pada proses penerimaan kas dan proses 
penagihannya sehingga dapat di evaluasi dan dapat memperoleh kesimpulan 
dari penelitian tersebut. 


















EVALUATE THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE SALES 




PT. Enseval Megatrading Putera Tbk Kediri is a service company 
in logistics and distribution from possessions of Kalbe Pharma and other 
principals. In maintaining the viability of a company, therefore the 
company make a sale, the selling is available in two ways, cash and credit. 
In the event arise receivables, and the receivables arise when customers 
order and make a payment on credit. In the sales process and receipt of 
cash in the cycle of attachment and required documentation must cleared 
by made in terms of recording customer order until the customer pay the 
bill amount for the goods they ordered. Each of these activities must be in 
accordance with the procedures established by the company to avoid the 
occurrence of errors in the process. 
The purpose of research at PT. Enseval Megatrading Putera Tbk 
Kediri is to evaluate the internal control system in the sales cycle and cash 
receipts by direct observation and interviews with relevant participants. 
Researchers will observe and study the accounting procedures of sales and 
cash receipts that have or have not been so understanding how the 
emergence of receivables in the implementation of the sales cycle until the 
process of cash receipts and billing process so it can be evaluated and get 
conclusions from these studies. 
Keywords : Evaluation, Internal Control, the sales cycle, the cycle of cash 
receipts. 
  
